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2 Мета роботи та задачі 
Метою магістерської кваліфікаційної роботи є формування оптимальної 
схеми розвитку фрагменту електричної мережі 110/35 кВ з урахуванням якості 
електричної енергії. 
Відповідно до вказаної мети в роботі розв’язуються такі основні задачі: 
 дослідження існуючих методів, що використовуються для проектування та  
розвитку електричних мереж; 
 формування оптимального розвитку фрагменту вихідної мережі 110/35 кВ; 
 визначення оптимальної схеми розвитку електричної мережі; 
 дослідження показників якості електричної енергії та аналіз їх впливу на   
режими роботи споживачів; 
 розрахунок уставок захистів силового трансформатора; 
 розрахунок основних техніко-економічних показників мережі; 
 розгляд питання забезпечення охорони праці персоналу, що обслуговує 
обладнання на диспетчерському пункті. 
 
3 Існуюча схема електричної мережі з новими споживачами 
4 Варіанти розвитку електричної мережі 
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Фрагмент схеми електричних з’єднань оптимального варіанту 
розвитку мережі 
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Показники якості електричної енергії (пяе): 
стале відхилення напруги: 
 
- розмах зміни напруги; 
- доза флікера (для мережі 0,4 кВ); 
- коефіцієнт перекручування синусоїдальності кривій  
напруги; 
- коефіцієнт n-ої гармонійної складової напруги; 
- коефіцієнт несиметрії напруг по зворотній послідовності; 
- коефіцієнт несиметрії напруг по нульовій послідовності; 
- відхилення частоти; 
- тривалість провалу напруги; 
- імпульсна напруга; 
- коефіцієнт тимчасової перенапруги  . 
8 Схема захисту трансформатора 
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Дякую за увагу 
